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. 
освітніх потреб учнів, вирівнювання їхніх досягнень, розвитку наскрізних 
умінь тощо [3, c. 9]. Доведено, що у спеціальній школі залежно від її виду 
проводилася різнопредметна корекційно-розвиткова робота слухового, 
зорового, дотикового сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції 
первинних і вторинних відхилень учнів. 
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Відповідно до пункту 17 статті 85 Конституції України (1996) 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини повинен щорічно надавати 
доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні [2]. 
Вперше таку доповідь було заслухано у Верховній Раді в 2000 р. [3]. 
У кожній щорічній доповіді Уповноважений з прав людини значну увагу 
приділяє освітній галузі. Протягом 2000-2016 рр. у доповідях неодноразово 
висвітлювалися порушення, що є характерними для закладів інтернатного 
типу, які кваліфікуються як місця несвободи. Таким чином у полі зору 
правового контрою опиняються і санаторні школи-інтернати. 
Як загальноосвітні навчальні заклади освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів з 
відповідним медичним профілем, що забезпечують реалізацію права дітей, 
які потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню 
освіту, санаторні школи-інтернати накопичили багатий досвід індивідуального 
підходу до своїх вихованців [1]. Згідно із щорічною доповіддю 
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. 
Уповноваженого станом на вересень 2016 р. в Україні функціонувало 
564 навчальні заклади інтернатного типу (за виключенням шкіл і училищ 
соціальної реабілітації). З них 68 загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, 
в яких проживало і навчалось 17% дітей від загальної кількості вихованців 
інтернатних закладів різного типу [4, с. 310-311]. Протягом 2016 р. було 
здійснено моніторингові візити до 7 санаторних шкіл. З’ясовано, що в 
більшості з них створені умови для медичної реабілітації дітей з порушенням 
здоров’я. Разом з тим, було відмічено порушення прав дітей із сільської 
місцевості на отримання освіти в охоронних умовах, оскільки кількісно їх 
значно менше і потрапляють вони на навчання до школи з охоронним 
режимом маючи, як правило, захворювання у більш пізніх стадіях розвитку. 
Водночас виявлено, що у відвіданих санаторних школах діти здебільшого 
навчаються з першого по випускний клас, а це суперечить Положенню про 
санаторну школу-інтернат, де зазначений термін навчання дітей – протягом 
одного року [там само, с. 315]. 
Зауважимо, що 7 серпня 2018 р. Міністром освіти і науки Л. Гриневич та 
Уповноваженим ВРУ з прав людини Л. Денисовою було підписано 
Меморандум про співпрацю для попередження, виявлення, усунення та 
недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти. 
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